






























































































本一批、本二批，地域覆盖福州、厦 门、漳 州、三 明 等
地，因此调查结果具有普遍意义。 此次调查共发放问
卷 3200 份，收回有效问卷 2899 份，回收率 90.6%。 受
访对象中理工类学生 2096 人，占 72.3%，文史类学生
803 人 ，占 27.7%；男 生 1980 人 ，占 68.3%，女 生 919
人，占 31.7%；城镇学生 1942 人，占 67.0%，农村学生
957 人，占 33.0%；独生子女 1803 人，占 62.2%，非独生






















































为。 例如在问及“对校园 BBS 上新闻真实程度的看法”































































购书占消费比重 10% 以下 10%～20% 20%～30% 30%～40%













































































































































































































































































































































Analysis of Rationality of Graduates’ Salary Expectation
——based on the perspective of theory of screening
Ma Yongxia Gao Xiaoying
(School of Education, Beijing University of Technology, Beijing 100081,China)
Abstract： The college graduates of our country were faced with the job market which was characterized by
information asymmetry and multiple divisions. The reality of the employment environment makes education play
an important role of signal and screening in the job market. College graduates send signals to employers to apply
for job, based on their understandings of the education screening mechanism and assessments of their own
education levels and human capitals. As an important signal, salary expectation is influenced by both subjective
and objective factors, which affects graduates’ behavior and results of employment. The present situation of
graduates’ salary expectations should be analyzed from multi -angle and combined with both objective
environment and subjective factors, rather than simply judged to be rational or irrational.
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